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Einleitung
Am 03. Juni 2000 wurden auf Initiative der Zeitschrift GEO an über 250 Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Luxemburg Aktionen zum "2. GEO-Tag der Artenvielfalt" durchgeführt (vgl. GEO-Heft 09/00). Die "Inventur in Sachen Natur"
knüpft an den im Vorjahr mit großem Erfolg durchgeführten 1. Tag der Artenvielfalt an, bei dem über 100 Experten in einem zwölf
Quadratkilometer großen Gebiet bei Lübeck insgesamt 2066 Tier- und Pflanzenarten entdeckten.
Im Kreis Höxter organisierte die Landschaftsstation Diemel-Weser-Egge e.V. in Zusammenarbeit mit dem Naturkundlichen Verein
Egge Weser e.V. und dem Katholischen Bildungswerk im Dekanat Warburg e.V. den Tag. Zusammen mit mehr als 30 Spezialisten
für Flechten, Moose, Gefäßpflanzen, Weichtiere, Insekten, Amphibien und Vögel (Teilnehmerliste siehe unten) wurde die Flora und
Fauna eines ca. 14 km messenden Transsektes südlich von Beverungen erfaßt. Begleitet wurde die Aktion von zahlreichen
Naturliebhabern und einem Fernsehteam des Westdeutschen Rundfunks.
Die Begehung des Transsektes erfolgte in zwei Gruppen, welche sich von Westen bzw. Osten her aufeinander zu bewegten. Der
Untersuchungsraum der einen Gruppe umfaßte die Beveraue, die parallel zu dieser führende alten Bahnlinie, den
Kalkhalbtrockenrasen-Komplex "Heidekamp" südlich von Jakobsberg, den Gebüschkomplex "Kiepenberg", den dörflichen Bereich
von Jakobsberg sowie die Äcker des Schleeberges. Die Route der anderen Gruppe führte von der Weseraue mit der Lake über die
Magerrasen am Roten Berg, die Steilhangwälder am Nierenberg und an der Hasselburg in das Waldgebiet Schifftal und von hier aus
ebenfalls zum Schleeberg. Die wesentlichen Lebensraumtypen der Region wurden somit in die Erfassung einbezogen. Am
Treffpunkt der beiden Gruppen wurde abschließend mittels eines Hubsteigers pressewirksam die Lebewelt der Baumkronen erfaßt.
Die Auswertung der Erhebungen ergab eine Gesamtzahl von 576 erfaßten Pflanzenarten (darunter 62 Moose und 487
Gefäßpflanzen) und 389 Tierarten (darunter 30 Libellen, 60 Käfer, 33 Schmetterlinge und 58 Vögel). Das Ziel der Aktion den
Artenreichtum heimischer Lebensräume aufzuzeigen, wurde damit sehr schön erreicht.
Im folgenden sind die aufgefundenen Pflanzen- und Tierarten, systematisch geordnet, aufgeführt. Gemäß der


































































































































Equisetum arvense - Acker-Schachtelhalm
Aspleniaceae - Streifenfarngewächse
Asplenium ruta-muraria - Mauerraute
Asplenium trichomanes - Braunstieliger Streifenfarn
Athyriaceae - Frauenfarngewächse
Athyrium filix-femina - Gewöhnlicher Frauenfarn
Cystopteris fragilis - Zerbrechlicher Blasenfarn
Aspidiaceae - Schildfarngewächse
Dryopteris dilatata - Großer Dornfarn
Dryopteris filix-mas - Gewöhnlicher Wurmfarn
Spermatophyta - Samenpflanzen
Pinaceae – Kieferngewächse (3)
Larix decidua - Europäische Lärche
Picea abies - Fichte
Pinus sylvestris - Wald-Kiefer
Ceratophyllaceae – Hornblattgewächse (2)
Ceratophyllum demersum - Rauhes Hornblatt
Ceratophyllum submersum - Zartes Hornblatt
Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse (13)
Actaea spicata - Christophskraut
Adonis aestivalis - Sommer-Adonisröschen
Anemone nemorosa - Busch-Windröschen
Clematis vitalba - Gewöhnliche Waldrebe
Ficaria verna (= Ranunculus ficaria) - Frühlings-Scharbockskraut
Hepatica nobilis - Leberblümchen
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Ranunculus acris - Scharfer Hahnenfuß
Ranunculus arvensis - Acker-Hahnenfuß
Ranunculus auricomus - Gold-Hahnenfuß
Ranunculus bulbosus - Knolliger Hahnenfuß
Ranunculus repens - Kriechender Hahnenfuß
Ranunculus sceleratus - Gift-Hahnenfuß
Papaveraceae – Mohngewächse (4)
Chelidonium majus - Schöllkraut
Papaver argemone - Sand-Mohn
Papaver dubium - Saat-Mohn
Papaver rhoeas - Klatsch-Mohn
Fumariaceae – Erdrauchgewächse (2)
Fumaria officinalis - Gewöhnlicher Erdrauch
Fumaria vaillantii - Vaillants Erdrauch
Fagaceae – Buchengewächse (4)
Fagus sylvatica - Rotbuche
Quercus petraea - Trauben-Eiche
Quercus robur - Stiel-Eiche
Quercus rubra - Rot-Eiche
Betulaceae – Birkengewächse (2)
Alnus glutinosa - Schwarz-Erle
Betula pendula - Hänge-Birke
Corylaceae – Haselnußgewächse (2)
Carpinus betulus - Hainbuche
Corylus avellana - Haselnuß
Ulmaceae – Ulmengewächse (2)
Ulmus glabra - Berg-Ulme
Ulmus minor - Feld-Ulme
Cannabaceae – Hanfgewächse (1)
Humulus lupulus - Hopfen
Urticaceae – Brennesselgewächse (1)
Urtica dioica Große Brennessel
Crassulaceae – Dickblattgewächse (4)
Sedum acre - Scharfer Mauerpfeffer
Sedum album - Weiße Fetthenne
Sedum sexangulare - Milder Mauerpfeffer
Sedum telephium - Große Fetthenne
Saxifrageceae – Steinbrechgewächse (1)
Saxifraga granulata - Knöllchen-Steinbrech
Rosaceae – Rosengewächse (27)
Agrimonia eupatoria - Gewöhnlicher Odermennig
Alchemilla vulgaris agg. (A. xanthochlora) - Gewöhnlicher Frauenmantel
Aphanes arvensis - Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel
Crataegus laevigata agg. - Zweigriffeliger Weißdorn
Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weißdorn
Filipendula ulmaria - Echtes Mädesüß
Fragaria vesca - Wald-Erdbeere
Geum urbanum - Echte Nelkenwurz
Potentilla anserina - Gänse-Fingerkraut
Potentilla argentea - Silber-Fingerkraut
Potentilla erecta - Blutwurz
Potentilla reptans - Kriechendes Fingerkraut
Potentilla sterilis - Erdbeer-Fingerkraut
Potentilla tabernaemontani - Frühlings-Fingerkraut
Prunus avium - Vogelkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Rosa canina - Hunds-Rose
Rosa multiflora - Vielblütige Rose
Rosa rubiginosa - Wein-Rose
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Rubus caesius - Kratzbeere
Rubus fruticosus - Brombeere
Rubus idaeus - Himbeere
Sanguisorba minor - Kleiner Wiesenknopf
Sanguisorba officinalis - Großer Wiesenknopf
Sorbus aucuparia - Eberesche
Sorbus torminalis - Elsbeere
Fabaceae – Schmetterlingsblütler (28)
Anthyllis vulneraria - Gewöhnlicher Wundklee
Astragalus glycyphyllos - Süße Bärenschote
Cytisus scoparius - Besenginster
Genista tinctoria - Färber-Ginster
Lathyrus pratensis - Wiesen-Platterbse
Lathyrus sylvestris - Wald-Platterbse
Lathyrus vernus - Frühlings-Platterbse
Lotus corniculatus - Gewöhnlicher Hornklee
Medicago lupulina - Hopfenklee
Medicago sativa - Luzerne
Melilotus alba - Weißer Steinklee
Melilotus officinalis - Echter Steinklee
Onobrychis viciifolia - Futter-Esparsette
Ononis spinosa - Hauhechel
Robinia pseudoacacia - Robinie
Trifolium campestre - Feld-Klee
Trifolium dubium - Kleiner Klee
Trifolium medium - Mittlerer Klee
Trifolium pratense - Rot-Klee
Trifolium repens - Weiß-Klee
Ulex europaeus - Stechginster
Vicia cracca - Vogel-Wicke
Vicia hirsuta - Rauhhaarige Wicke
Vicia sativa - Saat-Wicke
Vicia sepium - Zaun-Wicke
Vicia sylvatica - Wald-Wicke
Vicia tetrasperma - Viersamige Wicke
Vicia villosa - Zottel-Wicke
Lythraceae – Blutweiderichgewächse (1)
Lythrum salicaria - Blut-Weiderich
Onagraceae – Nachtkerzengewächse (5)
Circaea lutetiana - Gewöhnliches Hexenkraut
Epilobium angustifolium - Schmalblättriges Weidenröschen
Epilobium ciliatum - Drüsiges Weidenröschen
Epilobium hirsutum - Zottiges Weidenröschen
Epilobium roseum - Rosarotes Weidenröschen
Haloragaceae – Tausendblattgewächse (2)
Myriophyllum alternifolium - Wechselblütiges Tausendblatt
Myriophyllum spicatum - Ähriges Tausendblatt
Aceraceae – Ahorngewächse (3)
Acer campestre - Feld-Ahorn
Acer platanoides - Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn
Oxalidaceae – Sauerkleegewächse (1)
Oxalis acetosella - Wald-Sauerklee
Linaceae – Leingewächse (1)
Linum catharticum - Purgier-Lein
Geraniaceae – Storchschnabelgewächse (8)
Erodium cicutarium - Gewöhnlicher Reiherschnabel
Geranium dissectum - Schlitzblättriger Storchschnabel
Geranium molle - Weicher Storchschnabel
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Geranium pratense - Wiesen-Storchschnabel
Geranium pusillum - Kleiner Storchschnabel
Geranium pyrenaicum - Pyrenäen-Storchschnabel
Geranium robertianum - Stinkender Storchschnabel
Balsaminaceae – Balsaminengewächse (3)
Impatiens glandulifera - Drüsiges Springkraut
Impatiens noli-tangere - Echtes Springkraut
Impatiens parviflora - Kleinblütiges Springkraut
Polygalaceae – Kreuzblumengewächse (5)
Fallopia convolvulus - Winden-Knöterich
Polygala comosa - Schopfige Kreuzblume
Polygala vulgaris - Gewöhnliches Kreuzblümchen
Cornaceae - Hartriegelgewächse
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Araliaceae – Efeugewächse (1)
Hedera helix - Efeu
Apiaceae – Doldenblütler (18)
Aegopodium podagraria - Giersch
Aethusa cynapium agg. - Hundspetersillie
Angelica sylvestris - Wald-Engelwurz
Anthriscus sylvestris - Wiesen-Kerbel
Bunium bulbocastanum - Erdkastanie
Carum carvi - Wiesen-Kümmel
Chaerophyllum bulbosum - Knolliger Kälberkropf
Chaerophyllum temulum - Hecken-Kälberkropf
Conium maculatum - Gefleckter Schierling
Daucus carota - Wilde Möhre
Heracleum sphondylium - Wiesen-Bärenklau
Oenanthe aquatica - Großer Wasserfenchel
Pastinaca sativa - Pastinak
Pimpinella major - Große Bibernelle
Pimpinella saxifraga - Kleine Bibernelle
Sanicula europaea - Sanikel
Torilis japonica - Gewöhnlicher Klettenkerbel
Celastraceae – Spindelbaumgewächse (1)
Euonymus europaeus - Gewöhnliches Pfaffenhütchen
Rhamnaceae – Kreuzdorngewächse (1)
Rhamnus cathartica - Echter Kreuzdorn
Euphorbiaceae – Wolfsmilchgewächse (3)
Euphorbia cyparissias - Zypressen-Wolfsmilch
Euphorbia helioscopia - Sonnenwend-Wolfsmilch
Mercurialis perennis - Wald-Bingelkraut
Thymelaeaceae – Seidelbastgewächse (1)
Daphne mezereum - Seidelbast
Hypericaceae – Johanniskrautgewächse (4)
Hypericum hirsutum - Behaartes Johanniskraut
Hypericum maculatum - Geflecktes Johanniskraut
Hypericum perforatum - Echtes Johanniskraut
Hypericum tetrapterum - Geflügeltes Johanniskraut
Violaceae – Veilchengewächse (3)
Viola arvensis - Acker-Stiefmütterchen
Viola hirta - Rauhhaariges Veilchen
Viola reichenbachiana - Wald-Veilchen
Brassicaceae – Kreuzblütler (18)
Alliaria petiolata - Knoblauchsrauke
Arabis hirsuta - Rauhaarige Gänsekresse
Armoracia rusticana - Meerrettich
Barbarea vulgaris - Echtes Barbarakraut
Bunias orientalis - Orientalisches Zackenschötchen
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Cardamine pratensis - Wiesen-Schaumkraut
Erophila verna - Frühlings-Hungerblümchen
Lapsana communis - Rainkohl
Lepidium ruderale - Schutt-Kresse
Rorippa amphibia - Wasser-Sumpfkresse
Rorippa palustris - Gewöhnliche Sumpfkresse
Rorippa sylvestris - Wilde Sumfkresse
Sinapis arvensis - Acker-Senf
Sisymbrium officinale - Weg-Rauke
Thlaspi arvense - Acker-Hellerkraut
Thlaspi perfoliatum - Stengelumfass. Hellerkraut
Arabidopsis thaliana - Acker-Schmalwand
Resedaceae – Resedagewächse (1)
Reseda luteola - Färber-Wau
Salicaceae – Weidengewächse (11)
Populus tremula - Zitter-Pappel
Populus x canadensis - Hybrid-Pappel
Salix alba - Silber-Weide
Salix capraea - Sal-Weide
Salix cinerea - Grau-Weide
Salix fragilis - Bruch-Weide
Salix pentandra - Lorbeer-Weide
Salix purpurea - Purpur-Weide
Salix triandra - Mandel-Weide
Salix viminalis - Korb-Weide
Salix x rubens - Hohe Weide
Malvaceae – Malvengewächse (3)
Malva neglecta - Gänse-Malve
Malva sylvestris - Wilde Malve
Fraxinus excelsior - Gewöhnliche Esche
Tiliaceae – Lindengewächse (2)
Tilia cordata - Winter-Linde
Tilia platyphyllos - Sommer-Linde
Ericaceae – Heidekrautgewächse (1)
Vaccinium myrtillus - Heidelbeere
Primulaceae – Primelgewächse (5)
Anagallis arvensis - Acker-Gauchheil
Lysimachia nummularia - Pfennigkraut
Lysimachia vulgaris - Gewöhnlicher Gilbweiderich
Primula elatior - Hohe Schlüsselblume
Primula veris - Echte Schlüsselblume
Caryophyllceae – Nelkengewächse (18)
Arenaria serpyllifolia - Quendelblättriges Sandkraut
Carduus crispus - Krause Distel
Cerastium glomeratum - Knäuel-Hornkraut
Cerastium holosteoides - Gewöhnliches Hornkraut
Cerastium tomentosum - Filziges Hornkraut
Hernia glabra - Kahles Bruchkraut
Lychnis flos-cuculi - Kuckucks-Lichtnelke
Melandrium rubrum (= Silene dioica) - Rote Lichtnelke
Moehringia trinervia - Dreinervige Nabelmiere
Myosoton aquaticum - Wasserdarm
Sagina procumbens - Niederliegendes Mastkraut
Saponaria officinalis - Echtes Seifenkraut
Silene nutans - Nickendes Leimkraut
Silene vulgaris - Taubenkropf-Leimkraut
Stellaria graminea - Gras-Sternmiere
Stellaria holostea - Große Sternmiere
Stellaria media - Vogelmiere
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Chenopodiaceae – Gänsefußgewächse (8)
Atriplex patula - Spreizende Melde
Atriplex prostrata - Spieß-Melde
Atriplex sagittata - Glanz-Melde
Chenopodium album - Weißer Gänsefuß
Chenopodium glaucum - Graugrüner Gänsefuß
Chenopodium hybridum - Bastard-Gänsefuß
Chenopodium polyspermum - Vielsamiger Gänsefuß
Chenopodium rubrum - Roter Gänsefuß
Polygonaceae – Knöterichgewächse (12)
Polygonum amphibium - Wasser-Knöterich
Polygonum aviculare - Vogel-Knöterich
Polygonum brittingeri - Ufer-Knöterich
Polygonum hydropiper - Wasserpfeffer
Polygonum lapathifolium - Ampfer-Knöterich
Polygonum persicaria - Floh-Knöterich
Polygonum tomentosum - Filziger-Knöterich
Reynoutria japonica - Japanischer Staudenknöterich
Rumex acetosa - Großer Sauerampfer
Rumex crispus - Krauser Ampfer
Rumex obtusifolius - Stumpfblättriger Ampfer
Rumex sanguineus - Blut-Ampfer
Asclepiadaceae – Schwalbenwurzgewächse (1)
Vincetoxicum hirundinaria - Weiße Schwalbenwurz
Rubiaceae – Rötegewächse (10)
Cruciata laevipes - Gewimpertes Kreuzlabkraut
Galium album - Weißes Labkraut
Galium aparine - Kletten-Labkraut
Galium harcynicum - Harzer Labkraut
Galium mollugo - Wiesen Labkraut
Galium odoratum - Waldmeister
Galium palustre - Sumpf-Labkraut
Galium pumilum - Zierliches Labkraut
Galium sylvaticum - Wald-Labkraut
Galium verum - Echtes Labkraut
Caprifoliaceae – Geißblattgewächse (4)
Lonicera periclymenum - Wald-Geißblatt
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Symphoricarpus albus - Schneebeere
Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball
Adoxaceae – Moschuskrautgewächse (1)
Adoxa moschatellina - Moschuskraut
Valerianaceae – Baldriangewächse (2)
Valeriana officinalis - Echter Baldrian
Valerianella locusta - Echter Feldsalat
Dipsaceae – Kardengewächse (3)
Dipsacus pilosus - Behaarte Karde
Dipsacus sylvestris - Wilde Karde
Knautia arvensis - Acker-Witwenblume
Oleaceae – Ölbaumgewächse (3)
Fraxinus excelsior - Gemeine Esche
Ligustrum vulgare - Liguster
Syringa vulgaris - Gewöhnlicher Flieder
Convolvulaceae – Windengewächse (3)
Calystegia sepium - Zaun-Winde
Convolvulus arvensis - Acker-Winde
Cuscuta europaea - Europäische Seide
Boraginaceae – Rauhblattgewächse (5)
Echium vulgare - Natternkopf
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Myosotis scorpioides - Sumpf-Vergißmeinicht
Pulmonaria officinalis - Geflecktes Lungenkraut
Symphytum officinale - Echter Beinwell
Solanaceae – Nachtschattengewächse (1)
Solanum dulcamara - Bittersüßer Nachtschatten
Scrophulariaceae – Rachenblütler (17)
Chaenorhinum minus - Kleiner Orant
Cymbalaria muralis - Mauer-Zimbelkraut
Digitalis purpurea - Roter Fingerhut
Linaria vulgaris - Frauenflachs
Scrophularia nodosa - Knotige Braunwurz
Scrophularia umbrosa - Geflügelte Braunwurz
Verbascum densiflorum - Großblütige Königskerze
Verbascum nigrum - Schwarze Königskerze
Verbascum thapsus - Kleinblütige Königskerze
Veronica anagallis-aquatica - Wasser-Ehrenpreis
Veronica arvensis - Feld Ehrenpreis
Veronica beccabunga - Bachbunge
Veronica chamaedrys - Gamander-Ehrenpreis
Veronica hederifolia ssp. hederifolia -
Efeublättriger Ehrenpreis
Veronica officinalis - Wald-Ehrenpreis
Veronica persica - Persischer Ehrenpreis
Veronica polita - Glänzender Ehrenpreis
Plantaginaceae – Wegerichgewächse (4)
Plantago intermedia - Kleiner Wegerich
Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich
Plantago major - Großer Wegerich
Plantago media - Mittlerer Wegerich
Lamiaceae – Lippenblütler (19)
Ballota nigra - Schwarznessel
Clinopodium vulgare - Wirbeldost
Galeobdolon montanum - Berg-Goldnessel
Galeopsis tetrahit - Gewöhnlicher Hohlzahn
Glechoma hederacea - Gundermann
Lamium album - Weiße Taubnessel
Lamium galeobdolon - Goldnessel
Lamium maculatum - Gefleckte Taubnessel
Lamium purpureum - Purpurrote Taubnessel
Lycopus europaeus - Gewöhnlicher Wolfstrapp
Mentha aquatica - Wasser-Minze
Mentha longifolia - Roß-Minze
Origanum vulgare - Gewöhnlicher Dost
Prunella vulgaris - Gewöhnliche Braunelle
Scutellaria galericulata - Sumpfhelmkraut
Stachys palustris - Sumpf-Ziest
Stachys sylvatica - Wald-Ziest
Thymus serpyllum - Gewöhnlicher Thymian
Ajuga reptans - Kriechender Günsel
Callitrichaceae – Wassersterngewächse (1)
Callitriche palustris - Sumpf-Wasserstern
Campanulaceae – Glockenblumengewächse (6)
Campanula patula - Wiesen-Glockenblume
Campanula persicifolia - Pfirsigblättrige Glockenblume
Campanula rapunculoides - Acker-Glockenblume
Campanula rapunculus - Rapunzel-Glockenblume
Campanula trachelium - Nesselblättrige Glockenblume
Phyteuma nigrum - Schwarze Teufelskralle
Asteraceae – Korbblütler (61)
Achillea millefolium - Gewöhnliche Schafgarbe
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Anthemis arvensis - Acker-Hundskamille
Arctium minus - Kleine Klette
Arctium nemorosum - Hain-Klette
Arctium tomentosum - Filzige Klette
Artemisia vulgaris - Gewöhnlicher Beifuß
Aster lanceolatus - Lanzettblättrige Aster
Bellis perennis - Ausdauerndes Gänseblümchen
Bidens frondosa - Schwarzfrüchtiger Zweizahn
Bidens radiata - Strahlen-Zweizahn
Bidens tripartita - Dreiteiliger Zweizahn
Carlina vulgaris - Golddistel
Centaurea cyanus - Kornblume
Centaurea jacea - Wiesen-Flockenblume
Centaurea scabiosa - Skabiosen-Flockenblume
Chrysanthemum leucanthemum - Wiesen-Margerite
Cichorium intybus - Wegwarte
Cirsium acaule - Stengellose Kratzdistel
Cirsium arvense - Acker-Kratzdistel
Cirsium oleraceum - Kohl-Kratzdistel
Cirsium palustre - Sumpf-Kratzdistel
Cirsium vulgare - Gewöhnliche Kratzdistel
Conyza canadensis - Kanadisches Berufkraut
Crepis biennis - Wiesen-Pippau
Crepis capillaris - Grüner Pippau
Eupatorium cannabinum - Wasserdost
Galinsoga ciliata - Behaartes Franzosenkraut
Gnaphalium uliginosum - Sumpf-Ruhrkraut
Helianthus annuus - Sonnenblume
Hieracium lachenalii - Gewöhnliches Habichtskraut
Hieracium laevigata - Glattes Habichtskraut
Hieracium murorum - Wald-Habichtskraut
Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut
Hieracium piloselloides - Florentiner Habichtskraut
Inula britannica - Wiesen-Alant
Inula conyzae - Dürrwurz
Lactuca serriola - Kompass-Lattich
Leontodon autumnalis - Herbst-Löwenzahn
Leontodon hispidus - Rauher Löwenzahn
Matricaria chamomilla - Echte Kamille
Matricaria discoidea - Strahlenlose Kamille
Mycelis muralis - Mauerlattich
Petasites hybridus - Pestwurz
Pulicaria vulgaris - Kleines Flohkraut
Senecio erucifolius - Raukenblättriges Greiskraut
Senecio fluviatilis - Fluß-Greiskraut
Senecio jacobaea - Jakob´s Greiskraut
Senecio ovatus - Fuchsches Greiskraut
Senecio vulgaris - Gewöhnliches Greiskraut
Solidago canadensis - Kanadische Goldrute
Solidago gigantea - Riesen-Goldrute
Solidago virgaurea - Gewöhnliche Goldrute
Sonchus arvensis - Acker-Gänsedistel
Sonchus asper - Rauhe Gänsedistel
Sonchus oleraceus - Kohl-Gänsedistel
Tanacetum vulgare - Rainfarn
Taraxacum officinale - Gemeiner Löwenzahn
Tragopogon pratensis - Wiesen-Bocksbart
Tussilago farfara - Huflattich
Monocotyledonae - Einkeimblättrige
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Alisma lanceolatum - Lanzettblättriger Froschlöffel
Alisma plantago-aquatica - Gewöhnlicher Froschlöffel
Butomaceae – Schwanenblumengewächse (1)
Butomus umbellatus – Schwanenblume
Hydrocharitaceae – Froschbißgewächse (3)
Elodea canadensis - Kanadische Wasserpest
Elodea nuttallii - Nuttalls Wasserpest
Sagittaria sagittifolia - Gewöhnliches Pfeilkraut
Potamogetonaceae – Laichkrautgewächse (5)
Potamogeton berchtoldii - Kleines Laichkraut
Potamogeton crispus - Krauses Laichkraut
Potamogeton natans - Schwimmendes Laichkraut
Potamogeton pectinatus - Kamm-Laichkraut
Potamogeton pusillus - Zwerg-Laichkraut
Liliaceae – Liliengewächse (7)
Allium schoenoprasum - Schnitt-Lauch
Allium ursinum - Bären-Lauch
Allium vineale - Weinberg-Lauch
Colchicum autumnale - Herbstzeitlose
Lilium martagon - Türkenbund-Lilie
Paris quadrifolia - Einbeere
Polygonatum multiflorum - Vielblütige Weißwurz
Amaryllidaceae – Narzissengewächse (1)
Narcissus pseudonarcissus - Gelbe Narzisse
Iridaceae – Schwertliliengewächse (2)
Iris pseudacorus - Gelbe Schwertlilie
Iris sibirica - Sibirische Schwertlilie
Orchidaceae – Knabenkrautgewächse (9)
Cephalanthera damasonium - Weißes Waldvögelein
Cephalanthera rubra - Rotes Waldvögelein
Epipactis atrorubens - Braunrote Stendelwurz RL
Epipactis helleborine - Breitblättrige Ständelwurz
Gymnadenia conopsea - Mücken-Händelwurz
Ophrys apifera - Bienen-Ragwurz
Orchis mascula - Stattliches Knabenkraut
Orchis tridentata - Dreizähniges Knabenkraut
Plathanthera chlorantha - Grüne Waldhyazinthe
Juncaceae – Binsengewächse (8)
Juncus articulatus - Glieder-Binse
Juncus bufonius - Kröten-Binse
Juncus compressus - Zusammengedrückte Binse
Juncus effusus - Flatter-Binse
Juncus inflexus - Blaugrüne Binse
Juncus tenuis - Zarte Binse
Luzula campestris - Feld-Hainsimse
Luzula multiflora - Vielblütige Hainsimse
Cyperaceae – Sauergräser (14)
Bolboschoenus maritimus - Gewöhnliche Strandsimse
Carex caryophyllea - Frühlings-Segge
Carex digita - Finger-Segge
Carex disticha - Zweizeilige Segge
Carex flacca - Blaugrüne Segge
Carex gracilis - Schlanke Segge
Carex hirta - Behaarte Segge
Carex muricata agg. - Stachel-Segge
Carex pilulifera - Pillen-Segge
Carex remota - Winkel-Segge
Carex sylvatica - Wald-Segge
Eleocharis palustris - Gewöhnliche Sumpfsimse
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Schoenoplectus tabernaemontani - Salz-Teichsimse
Typhaceae – Rohrkolbengewächse
Typha latifolia - Breitblättriger Rohrkolben
Sparganiaceae – Igelkolbengewächse
Sparganium erectum - Ästiger Igelkolben
Poaceae – Süßgräser (49)
Agropyron repens - Gewöhnliche Quecke
Agrostis stolonifera agg. - Flecht-Straußgras
Agrostis tenuis - Rotes Straußgras
Aira caryophyllea - Nelken-Haferschmiele
Alopecurus geniculatus - Knick-Fuchsschwanz
Alopecurus myosuroides - Acker-Fuchsschwanz
Alopecurus pratensis - Wiesen-Fuchsschwanz
Anthoxanthum odoratum - Gewöhnliches Ruchgras
Apera spica-venti - Gewöhnlicher Windhalm
Arrhenatherum elatius - Glatthafer
Avena pubescens - Flaumiger Wiesenhafer
Brachypodium pinnatum - Fieder-Zwenke
Brachypodium sylvaticum - Wald-Zwenke
Briza media - Zittergras
Bromus benekenii - Benekens Wald-Trespe
Bromus hordeaceus - Weiche Trespe
Bromus inermis - Wehrlose Trespe
Bromus sterilis - Taube Trespe
Calamagrostis epigeios - Land-Reitgras
Cynosurus cristatus - Weide-Kammgras
Dactylis glomerata - Knäuelgras
Dactylis polygama - Wald- Knäuelgras
Deschampsia cespitosa - Rasen-Schmiele
Echinochloa crus-galli - Gewöhnliche Hühnerhirse
Elymus repens - Gewönliche Quecke
Festuca arundinacea - Rohr-Schwingel
Festuca gigantea - Riesen-Schwingel
Festuca ovina - Schaf-Schwingel
Festuca pratensis - Wiesen-Schwingel
Festuca rubra agg. - Rot-Schwingel
Glyceria fluitans - Flutender Schwaden
Glyceria maxima - Wasser-Schwaden
Holcus lanatus - Wolliges Honiggras
Hordelymus europaeus - Wald-Gerste
Koeleria pyramidata - Pyramiden-Schillergras
Lolium multiflorum - Vielblütiges Weidelgras
Lolium perenne - Gewöhnliches Weidelgras
Melica uniflora - Einblütiges Perlgras
Milium effusum - Wald-Flattergras
Phalaris arundinacea - Rohr-Glanzgras
Phleum pratense - Wiesen-Lieschgras
Phragmites australis - Schilf
Poa annua - Einjähriges Rispengras
Poa compressa - Platthalm-Rispengras
Poa nemoralis - Hain-Rispengras
Poa palustris - Sumpf-Rispengras
Poa pratensis - Wiesen-Rispengras
Poa trivialis - Gewöhnliches Rispengras
Trisetum flavescens - Goldhafer
Araceae – Aronstabgewächse (1)
Arum maculatum - Gefleckter Aronstab
Lemnaceae – Wasserlinsengewächse (3)
Lemna gibba - Bucklige Wasserlinse
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Spirodela polyrhiza - Vielwurzlige Teichlinse
Tiere
Mollusca - Weichtiere
Gastropoda – Schnecken (80)
Süßwasserschnecken (12)
Ancylus fluviatilis - Flußnapfschnecke
Aplexa hypnorum - Moos-Blasenschnecke
Bithynia tentaculata - Gemeine Schnauzenschnecke
Galba truncatula - Kleine Sumpfschnecke
Gyraulus albus - Weißes Posthörnchen
Gyraulus parvus - Kleines Posthörnchen
Lymnaea stagnalis - Spitzhorn (-Schlammschnecke)
Planorbis planorbis - Gemeine Tellerschnecke
Potamopyrgus antipodarum - Zwergdeckelschnecke
Radix auricularia - Ohr-Schlammschnecke
Radix ovata - Eiförmige Schlammschnecke
Valvata piscinalis - Gemeine Federkiemenschnecke
Landschnecken: Nacktschnecken (13)
Arion ater - Große Wegschnecke
Arion circumscriptus - Graue Wegschnecke
Arion distinctus - Gemeine Garten-Wegschnecke
Arion fasciatus - Gelbstreifige Wegschnecke
Arion intermedius - Kleine Wegschnecke
Arion lusitanicus - Spanische Wegschnecke
Arion rufus - Rote Wegschnecke
Arion silvaticus - Wald-Wegschnecke
Arion subfuscus - Braune Wegschnecke
Boettgerilla pallens -  Wurmnacktschnecke
Deroceras laeve - Wasserschnegel
Limax cinereoniger - Schwarzer Schnegel
Tandonia rustica - Großer Kielschnegel
Landschnecken: Gehäuseschnecken (55)
Abida secale - Roggenkorn (-Schnecke)
Acanthinula aculeata - Stachelschnecke
Aegopinella nitidula - Rötliche Glanzschnecke
Aegopinella pura - Kleine Glanzschnecke
Arianta arbustorum - Gefleckte Schnirkelschnecke
Balea biplicata - Gemeine Schließmundschnecke
Candidula unifasciata - Quendelschnecke
Carychium minimum - Bauchige Zwerghornschnecke
Carychium tridentatum -
Schlanke Zwerghornschnecke
Cecilioides acicula - Blindschnecke
Cepaea hortensis - Weißmündige Bänderschnecke
Cepaea nemoralis - Schwarzmündige Bänderschnecke
Clausilia bidentata - Zweizähnige Schließmundschnecke
Clausilia rugosa parvula - Kleine Schließmundschnecke
Cochlicopa lubrica - Gemeine Glattschnecke
Cochlicopa lubricella - Kleine Glattschnecke
Cochlodina laminata - Glatte Schließmundschnecke
Daudebardia brevipes - Kleine Daudebardie
Daudebardia rufa - Rötliche Daudebardie
Deroceras reticulatum - Genetzte Ackerschnecke
Discus rotundatus - Gefleckte Schüsselschnecke
Ena montana - Berg-Turmschnecke
Eucobresia diaphana - Ohrförmige Glasschnecke
Euconulus alderi - Dunkles Kegelchen
Euconulus fulvus - Helles Kegelchen
Fruticicola fruticum - Genabelte Strauchschnecke
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Helicigona lapicida - Steinpicker
Helicodonta obvoluta - Riemenschnecke
Helix pomatia - Weinbergschnecke
Isognomostoma isognomostomos - Maskenschnecke
Macrogastra attenuata lineolata - Mittlere Schließmundschnecke
Macrogastra plicatula - Gefältete Schließmundschnecke
Macrogastra ventricosa - Bauchige Schließmundschnecke
Merdigera obscura - Kleine Turmschnecke
Monachoides incarnatus - Rötliche Laubschnecke
Nesovitrea hammonis - Braune Streifenglanzschnecke
Oxychilus alliarius - Knoblauch-Glanzschnecke
Oxychilus cellarius - Keller-Glanzschnecke
Oxyloma elegans - Schlanke Bernsteinschnecke
Punctum pygmaeum - Punktschnecke
Pupilla muscorum - Moos-Puppenschnecke
Succinea putris - Gemeine Bernsteinschnecke
Succinella oblonga - Kleine Bernsteinschnecke
Trichia hispida - Gemeine Haarschnecke
Vallonia costata - Gerippte Grasschnecke
Vallonia excentrica - Schiefe Grasschnecke
Vallonia pulchella - Glatte Grasschnecke
Vertigo pygmaea - Gemeine Windelschnecke
Vitrea contracta - Weitgenabelte Kristallschnecke
Vitrea crystallina - Gemeine Kristallschnecke
Vitrea diaphana - Ungenabelte Kristallschnecke
Vitrina pellucida - Kugelige Glasschnecke
Vitrinobrachium breve - Kurze Glasschnecke
Zonitoides nitidus - Glänzende Dolchschnecke
Bivalvia – Muscheln (5)
Anodonta anatina - Gemeine Teichmuschel
Sphaerium corneum - Gemeine Kugelmuschel
Musculium lacustre - Häubchenmuschel
Pisidium henslowanum - Falten-Erbsenmuschel
Pisidium nitidum - Glänzende Erbsenmuschel
Arthropoda - Gliederfüsser
Arachnida - Spinnentiere (3)





Opiliones - Weberknechte (1)
Opilio parietinus - Weberknecht
Crustacea – Krebse (3)
Isopoda – Asseln
Oniscus asellus - Mauerassel
Armadillidium vulgare - Rollassel
Amphipoda – Flohkrebse
Gammarus pulex - Bachflohkrebs
Myriapoda – Tausendfüsser (2)
Lithobius forficatus - Gemeiner Steinläufer
Glomeris marginata - Saftkugler
Insecta - Insekten (233)
Odonata – Libellen (30)
Zygoptera – Kleinlibellen (13)
Calopteryx splendens - Gebänderte Prachtlibelle
Coenagrion puella - Hufeisen-Azurjungfer
Enallagma cyathigerum - Becher-Azurjungfer
Erythromma najas - Großes Granatauge
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Ischnura elegans - Große Pechlibelle
Lestes barbarus - Südliche Binsenjungfer
Lestes dryas - Glänzende Binsenjungfer
Lestes sponsa - Gemeine Binsenjungfer
Lestes virens - Kleine Binsenjungfer
Lestes viridis - Weidenjungfer
Pyrrhosoma nymphula - Frühe Adonislibelle
Sympecma fusca - Gemeine Winterlibelle
Anisoptera – Großlibellen (17)
Aeshna affinis - Südliche Mosaikjungfer
Aeshna cyanea - Blaugrüne Mosaikjungfer
Aeshna mixta - Herbst-Mosaikjungfer
Anax imperator - Große Königslibelle
Brachytron pratense - Kleine Mosaikjunger
Cordulia aenea - Gemeine Smaragdlibelle
Gomphus pulchellus - Westliche Keiljungfer
Leucorrhinia sp. - Moosjungfer
Libellula depressa - Plattbauch
Libellula quadrimaculata - Vierfleck
Orthetrum cancellatum - Großer Blaupfeil
Somatochlora metallica - Glänzende Smaragdlibelle
Sympetrum danae - Schwarze Heidelibelle
Sympetrum flaveolum - Gefleckte Heidelibelle
Sympetrum sanguineum - Blutrote Heidelibelle
Sympetrum striolatum - Große Heidelibelle
Sympetrum vulgatum - Gemeine Heidelibelle
Orthoptera – Geradflügler (24)
Saltatoria – Springschrecken (12)
Caelifera – Feldheuschrecken (7)
Chorthippus albomarginatus - Weißrandiger Grashüpfer
Chorthippus biguttulus - Nachtigall-Grashüpfer
Chorthippus brunneus - Brauner Grashüpfer
Chorthippus parallelus - Gemeiner Grashüpfer
Omocestus viridulus - Bunter Grashüpfer
Stenobothrus lineatus - Heidegrashüpfer
Tetrix tenuicornis - Langfühler-Dornschrecke
Ensifera - Laubheuschrecken & Grillen (5)
Conocephalus dorsalis - Kurzflügelige Schwertschrecke
Metrioptera roeseli - Roesel´s Beißschrecke
Nemobius sylvestris - Waldgrille
Pholidoptera griseoaptera -
Gewöhnliche Strauchschrecke
Tettigonia viridissima - Grünes Heupferd
Blattodea – Schaben (1)
Ectobius spp.














































Auchenorrhyncha - Zikaden (1)
Cercopidae - Blutzikaden
Cercopis sanguinea










Cicindela campestris - Feld-Sandlaufkäfer
Carabus granulatus - Körniger Laufkäfer
Carabus nemoralus - Hain-Laufkäfer
Carabus coriaceus - Lederlaufkäfer
Carabus auronitens - Goldglänzender Laufkäfer
Pterostichus burmeisteri















Chrysomelidae – Blattkäfer (10)
Agelastica alni - Erlenblattkäfer
Cassida viridis
Clytra laeviuscula
Gastroidea viridula - Ampfer-Blattkäfer
Lema melanopus





Coccinellidae – Marienkäfer (6)
Adalia bupunctata - Zweipunkt
Anisosticta novemdecimpunctata



































Planipennia - Plattflügler (2)
Chrysopidae - Florfliegen
Chrysopa perla - Florfliege
Chrysoperla carnea - Gemeine Florfliege
Hymenoptera - Hautflügler (23)
Apidae - Bienen
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Bombus terestris - Erdhummel
Bombus lapidarius - Steinhummel


















Vespula germanica - Deutsche Wespe
Vespula rufa - Rote Wespe
Sphecidae - Grabwespen
Ammophila spp. - Sandwespe
Lepidoptera – Schmetterlinge (33)
Nymphalidae – Fleckenfalter (9)
Aglais urticae - Kleiner Fuchs
Araschnia levana - Landkärtchen
Cynthia cardui - Distelfalter
Inachis io - Tagpfauenauge
Issoria lathonia - Kleiner Perlmutterfalter
Vanessa atalanta - Admiral
Vanessa cardui - Distelfalter
Mellicta athalia - Wachtelweizen-Scheckenfalter
Mellicta aurelia - Ehrenpreis-Scheckenfalter
Pieridae – Weißlinge (5)
Anthocharis cardamines - Aurorafalter
Artogeia napi - Rapsweißling
Artogeia rapae - Kleiner Kohlweißling
Gonepteryx rhamni - Zitronenfalter
Pieris brassicae - Großer Kohlweißling
Hesperiidae – Dickkopffalter (6)
Carterocepalus palaemon - Gelbwürfeliger Dickkopffalter
Erynnis tages - Dunkler Dickkopffalter
Ochlodes venatus - Rostfarbiger Dickkopffalter
Thymelicus lineola - Schwarzkolbiger Braundickkopffalter
Thymelicus sylvestris - Braunkolbiger Braundickkopffalter
Pyrgus malvae - Malven-Würfelfleckfalter
Papilionidae - Ritterfalter
Papilio machaon - Schwalbenschwanz
Satyridae – Augenfalter (7)
Aphantopus hyperanthus - Brauner Waldvogel
Coenonympha arcania - Weißbindiges Wiesenvöglein
Coenonympha pamphilus - Gemeines Wiesenvögelchen
Lasiommata megera - Mauerfuchs
Maniola jurtina - Großes Ochsenauge
Melanargia galathea - Schachbrett
Pararge aegeria - Waldbrettspiel
Lycaenidae – Bläulinge
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Cupido minimus - Zwergbläuling
Polyommatus icarus - Hauchhechel-Bläuling
Strychmonidia pruni - Pflaumenzipfelfalter
Sphingidae – Schwärmer
Mimas tiliae
Diptera – Zweiflügler (23)

























Urodela/ Caudata - Schwanzlurche/ Molche (5)
Salamandra salamandra - Feuersalamander
Triturus alpestris - Bergmolch
Triturus cristatus - Kammolch
Triturus helveticus - Fadenmolch
Triturus vulgaris - Teichmolch
Anura/ Ecaudata - Froschlurche (5)
Alytes obstricans - Geburtshelferkröte
Bufo bufo - Erdkröte
Rana kl esculenta - Grünfrosch
Rana ridibunda - Seefrosch
Rana temporaria - Grasfrosch
Reptilia - Kriechtiere
Anguis fragilis - Blindschleiche
Coronella austriaca - Schlingnatter
Lacerta agilis - Zaun-Eidechse
Lacerta vivipera - Waldeidechse
Aves - Vögel
Nonpasseriformes – Nichtsingvögel (14)
Ardea cinerea - Graureiher
Cygnus olor - Höckerschwan
Anas platyrhynchos - Stockente
Milvus milvus - Rotmilan
Buteo buteo - Mäusebussard
Falco tinnunculus - Turmfalke
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Columba palumbus - Ringeltaube
Streptopelia turtur - Turteltaube
Cuculus canorus - Kuckuck
Strix aluco - Waldkauz
Apus apus - Mauersegler
Alcedo atthis - Eisvogel
Dendrocopus major - Buntspecht
Passeriformes - Singvögel (43)
Alauda arvensis - Feldlerche
Hirundo rustica - Rauchschwalbe
Delichon urbica - Mehlschwalbe
Anthus trivialis - Baumpieper
Montacilla alba - Bachstelze
Montacilla cinerea - Gebirgsstelze
Lanius collurio - Neuntöter
Prunella modularis - Heckenbraunelle
Locustella naevia - Feldschwirl
Acrocephalus palustris - Sumpfrohrsänger
Hippolais icterina - Gelbspötter
Sylvia communis - Dorngrasmücke
Sylvia curruca - Klappergrasmücke
Sylvia borin - Gartengrasmücke
Sylvia atricapilla - Mönchsgrasmücke
Phylloscopus trochilus - Fitis
Phylloscopus collybita - Zilpzalp
Phoenicurus ochruros - Hausrotschwanz
Erithacus rubecula - Rotkehlchen
Turdus merula - Amsel
Turdus pilaris - Wacholderdrossel
Turdus philomelos - Singdrossel
Parus major - Kohlmeise
Parus caeruleus - Blaumeise
Parus montanus - Weidenmeise
Sitta europaea - Kleiber
Certhia familiaris - Waldbaumläufer
Troglodytes troglodytes - Zaunkönig
Cinclus cinclus - Wasseramsel
Emberiza citrinella - Goldammer
Fringilla coelebs - Buchfink
Carduelis carduelis - Stieglitz
Chloris chloris - Günling
Pyrrhula pyrrhula - Dompfaff
Acanthis cannabina - Hänfling
Serinus serinus - Girlitz
Passer montanus - Feldsperling
Passer domesticus - Haussperling
Sturnus vulgaris - Star
Garrulus glandarius - Eichelhäher
Pica pica - Elster
Corvus corax - Kolkrabe
Corvus corone - Rabenkrähe
Mammalia - Säugetiere
Capreolus capreolus - Reh
Vulpes vulpes - Fuchs
Lepus europaeus – Feldhase
 
An den Erhebungen nahmen folgende Spezialisten und Naturfreunde teil:
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